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ORQÜE puede avef fe echado menas que lá 
Univerfidád de Salamanca^ ñó aya quali-
ficádo de prudente, y juftá íu reíbiaGión 
de abrir Gárniüériás, con qüe áBáfteeer al 
Eftado Efcó}aftico5y generalménte á todd 
el Pueblo , qüando con lá intermiísion dé 
, los paíládbs anos^puede tener vifos de no-
Védad^ y ligerexa^ Ea parecido conveniente (refervaiido la ex-
tedfion para quando fe reduzcan á la prueba fus derechos) 
mbftrarlos, y manifeftarlos reducidos á un breve ihdicé 3 S 
Compendio , en que al miímo tierr po fe declaren los hecEo^ 
y refuelvan las dudasjque en cite punto pueden aver concebí 
do los qué fe Hallaren fin las preeifas nbticias, para formar UÍS 
acertado didanien* 
2 Avieüdo pues compreheñdido la Univerfidad , qué 
entre atros era uno de los principales motivos de la iofi 
^üenciá de la juventud á fus Éfcuelas, los imenoderádas pre-
dos i q ú Q t n efta Ciudad fe venden oy generalmente todos-
Ios géneros comeftililes; acordó prúdentilsimarticnte fé eia-
inmaile per Cómiífarios nombrados á eñe fin , fi abriendo fuá 
Carnicerías, podría remédiarfeefte publico daño á lo menoá 
en los áBaftos dé Baca5 y Carnero. Y deí^ues dé repetidas jün-
tas dé los referido^ Comilfarios^ averiguaciones de compras^ 
gaftos de Adminiíiracion^ y ccmíultá de Inteligentes eri la ma-
teria 5 por el miímo Claüftfd Con uniformidad de votos fé 
acordó^ fe abrieífen conefeftó dichas Carnicérias 9 guardando 
^ara ello el orden prevenido en la Concordia deí Señor Carlos 
V. y dando qüentá al Ayuntamiehco dé eña refolüeion , cori 
protexta eípécial de pagar íegün el encabezamiento dé la Ciu-
dad 5 quanto legítimamente debieífe percibir !a Rea) Hazieo-. 
da, pues el animo de ia Univeríidad era béneficiar al publico^ 
y no defraudar un maravedí al Real Erario 3 la Ciudad reípoo-
dió avia muclio que arreglar antes del planteo de Carnicerias 
de Umverfidadí^ue íe nombraííea Comillarios para ello ^ y 
ton la refnlti podrían quedar en un acuerdo ambas Comu.ni-, 
dades: acetó la Univeríidad, y fin embargo dé -.repetidas inf-
tsneias, no pudo lograr íe hiziefíén las juntas formales de 
tinos, y otros Coroiílarios para el propudio arreglamiento^ 
eon cuyo motivó, y mediante la protexta mencionada fobre 
I® perteaeciente á U Réai Hazienda, y citár evacuadas las cir> 
A i 
ciinftañcías íóMcáSj que en tales ocafieñcs c o t ñ S t par tc^ 
papeles de ú Univeríidad fe ávian prafiícadüj mando áJiis 
Co£BÍlíarÍGspíoíigu¡efltn con k mayor allividad en clplan« 
teo dHas inencionadas Carnicerias. 
^ Enefteeftadoíe|)rovey6 á petición déla Ciudad 
ün Auto por Don Rodrigo CaVallero , Corregidor , 6 Inten-
dente de ella, que fe hizo íaber al Señor R e ñor de la Univer-
íidad, en que con pena pecuniaria^ y de 200. azoteSj prchibk 
á todas las perfonas de íu juriídiccion, que pudieflen fervir i 
Ja Univerfidad en el miniflerio de fus Carnicerias, emplazán-
dole al miímo tiempo, para que futiviefle que dezir, y alegar^  
lo hizielle ante el miímo Corregidor. I flrañoíe á proporción 
de la diííbhancia, uno^ y otro pofíulado, y hecho recuríb at 
jMaeftre-V fcueía Cancelario de la Univerfidad, defpacho in-
hibitoria contra él Corregidor, mandándole baxo excomu-
nion, y multa, repuliefle, y remitiefle los «utos á íu Tribunal* 
Pareció con efc¿lo el Corregidor, pidiendo ciertos CompuH 
foriós de privilegios, y eftatutos, y l pocos dias fe hizieron 
faber á uno, y otro Juez, Provifiones del Confejo Real, en 
que fe les mandaba remitir los Autos, como á quien privativa-
mente tocaba el conocimiento de efta Cauía, lo que finalmetc 
fe executó, y es el ultimo eftado que oy tiene: con que dif-
putandofe los dos puntos de juriídiccion, y privilegio, tendri 
elmifmo orden, con la prometida brevedad efte Manifieftó| 
P U N T O I . 
ÉL CO^EGWO^ NO T t E n E p ^ j s m c w m 
alguna en el prefente Negocio de Cwnicems 
de Unifrerjídadé 
I eña Propoíiclon huviera ¿ t fendarfe en doñrináá 
generales, y pareceres de los Authores, impofsible 
feria lograr la brevedad ofrecida* Ceñirafepues la 
prueba a aquellos inftrumentos, y razones, que fiendobaftan* 
tes para la demonftracion, excufan la fatiga de bufear fuera de 
Caía, lo que dentro de ella abunda. El primerp^ y, masfuerte 
és la Concordia entre ünívei^dad, y (¿iudad/hech de ordea 
del 
láeljeñor Carlos V. en VaHadolid a 6. d é M a r z ó í e i ^iÚm 
^reírienelLibrodeEílatutos.al to!. f 'éf.íh qual prefcríbé, 
y declara el punto de jurifdiecicín, por éftas palabras: Otn/í i 
pe j ih re cofa tóeme i las dichas Cmtheéa* , ¿ Carniceros, é OMigaiot 
:de elkstéJobreio otro contenido enelafsiemo , o lo ie ello dependienk 
nofepaeda^oce^m^ocedaapedimentoáepartty ni de ofició, ñiotK 
maneraalgmapor VMdelMaeflrtrBfiudaile la dicha ümerf idadym de 
^ ñ 0 ^ ¥ f l ^ % m § ^ B » l ^ w 0 ¡ ^ ' f i é m f k é i nfpomtérí-
tndtcho , m é f c m m m algma; pero fúe ü dicha CMad- no pueda quitar 
^.fechólas úcImsCarnkerias, /¡n que primero fea Diflo enélCtíníeiOy» 
t l M l k r t a de rdtadoltd, / i / e ha ido, é f afido emira h contenido hi 
•e/h Capimldcm i ¿contra cofa alguna de ello: A viña pues de feftá 
plcimaclauíüianoésfnenefter violentar él difeurfo pirá Ih-
terir la falta dejuriídiecion del Corrégidór érl punto dé Cari 
fticehas i porque en virtud de ella por ícr abdicativa i b i : Sfh 
¿ae primero fea *ifto tn d Confejo, ¿ Chanciüma de V a M M , quedó 
fel conocimiento tan privativo de eftos dos Tribunales , qué 
ningún otro Juez direft^, ni I n d i r c ^ , ni portbhrentimiTOtó 
(de las partes^ ni por prorrogación de ellas mifaas, puede ¡a-
trometerle en íemejante eaufa i Son principios generales - A 
dehendeb éxpreffamcnté D, Sa!g. de r m fiulh Uf ; cap. i 4; 
YlarazonesdeltíJiímd M x h o r i n f a n . ^ . Q u a n d ó i s i i i í r ( ¿ x z B 
frmeps commifit cadfam a i ahorum hrifdiaknem pmineMent, i i M o r 
iam eífáem mereceré Voluiffe. E t i a f r^ i $uk tune quantum JpeciaS 
Mavifttatui datum e/l j tantum Je generali j a r ¡ /d¡8mt M^i / í á tunm 
útmum de t rañm cenfem, nec commmh efl j t t V i f m i ^ km accmmdatV' 
H m & & f « t m i lóctts i fed alter/oks tft J « t ó i y para prueba ci-
ía i ú Authorésdé la primera clafle. Suponemos pues (nó 
mas dé por fuporter) que el Corregidor íe perttiadieíTe menos 
^uerdathente, á que fu jurifdiccion ordinaria alcanzaba á las 
Carnicerías dé la Univerfidad j y füpongamos triás, que eii 
clip ná^ie engafiaíféi Pues fi aun con tan abfurdo iupikfto le 
es prohibido el tonocimiento por la Concordia, y la íentenciá 
del Senof Salgado j ibit Videtur eam eifdem interdicen Vaíkilft ere 
Claro es que fiendo faifa la fupofieion, tendrán mayor fuerza 
las razones exprefládaSk 
f Diximos que era abfardá fupofieion , que la jürtf-
diccioaordinaria delCorregidor fe eftiendieífe al conocimien-
to de lo tocante a Carhicerias de Univerfídad , vpara prueba 
balte nololo la exclufion , y prohibición de la Concordia, fii 
no la genfif álidad conque le es defendido el cojiocimieito dt 
quanto direéle, ó indirtíle pertenece, o puede pert.encc^r al 
Eftacío. Eícoláñico en común, 6 á la U niyerfidad y íus cofas 
^n particular, cerno en íu lugar fe notará > no aviendp^ f&z&a 
de diferencia filtre conocer de lo potenc íen te á Cartón* 
fias ^6de lo quis toca STentase privilegios ^  áJueros , y derc* 
cHos de los Individuos: Y vee aquí la genuina razón de infif-
t l f con tanta claridad la Concordia, en qué todas las períbna^ 
jque huvieteñ de íerviirtín el minlíterio de Carni^nas ,y^^j k** 
gííi', é de la j'M í/dicción tfigal^ é que no fe puedan eximir, ni eximan f óf 
:la Iglefia, o Eftudio , ni fot otra Vta úlgum^ porque de otro mt)dé 
ferU iniipofsiblé pradicárfe lo prevenido la Conciordia ^ fo* 
bre regiutos^y makas á t los -que faltaifen á fu obligación ^ refc 
peélo de que eftando eftos en íervicio de la Univeríidad^ y^go-
zando del fuero inamiísible aun por fumifsíon, por la Confti-
tucion 25. que fe alegará á fu tiempo, fe hallaría el Corregí 
dor con las manos atadas 5 e incapaz de cumplir lo preVenidd 
en la Concordia. ' 
6 Sin embargo pueden caufar alguna iluda ett eft e aft 
fiimpto dos razones* La primera es la prevenido en la f ní» 
truccion de Intendentes de 7» de Julio de 1718. (ñiponicíidó 
que tenga fuerza defpues de las pofteriores Ordenes del año de 
17 24.) en el articulo 8* donde fe ponen eft^ s palabras: <Por h 
me mira a íúpififdkíonM de J t ^k i a en las áepenáttncm de rentas dehe-
ten conocí prñJatfbamenU de todas las caifas en qai tuviere algún interés 
tm (^aijHa%i.end&$ y dé fualefquiera mnuss de rentas generales ^  ¿fartizu™ 
¡ares, arrendadas, o ádínMflrahs dt mi^ealquenta^ /evyicios¿dte^tifósi 
••¿ inípo/kipMS} t m v todos: los demos froiuños pertenecientes ú mi '^éat 
BrarfO) en lo téfyéBút& ú la cobranza,y eñtodas fus iñtfdenciasy>ánt'xtúú~ 
desyj comxid^^hhmdofe'áhfl 'ener' £&^«íe«^^«le e » ^ ^ ^ . . ^ 
ta.M'fyaldelíberación qaalefqmra Audiencias^ Tribunales 0 Mini/Bti 
de fu.conocimientOydcuyo fin fe le prevendrá lo conteniente. Y de/pues por 
claufulageneral de los Capítulos 14« y 3 p /e encarga a los Intendentes et 
cumplimiento dHas Cédulas: IStgaksyjl Órdenes¡fobre, depehdiencias Jé ren-
tas , y les manda fu Mage/iad [Diós le guavdey invigilar mucho qué mófi 
Abufe'.de-ios priwkgtoSjy fianquidas*. 
7 La íeguñdá duda puede origittaríe de lo pre» 
venido en la mencionada Concordia del Señor Garlos 
Quinto r. por eftas palabras l Orro/z^  ^ tie la Ju/ticia ¡ :é fietef 
i jobrefieles de la dicha Ciudad ^p^áan wda M ^ qts^ quifíenm ^ i f t ^ 
M ú s dkfm Chrmééñá^ ^ e ^ d ¡ É o W / Í Á t^me^ y e/lir en eíU^ 
fára Verfijfe M en ellas abafto de caVne feewa é t J qual fe debe dar^ éf i 
hsparnieerosy érfytfad&mtienen é fa^eñ turnos p e é pe fas cumplen 
#Ío lo cmenido en las dichas Ordenanzas de h dicha Cmdady é lo otro que 
fon otiígáo's $ cafltgarlos ¿prenderlos, como fa^en é pmden fi^er en las 
Ü M f c f i i á f r í M ^ i b l k Mcha ZMadyéyue las penas de ellos fempa-r 
U las perfmds a qmn p ^ conforme a las Ordenanzas de la Cmdal 
¥ cotVtftos detóes &ñdaíncntos acafo diícurriria el í n t e ^ 
é Q m m t t t ^ á & r é u y radicada en fi la jimfdicdon para co-
iiücer de laprefeite dépendieñck de Carnicerias 5 y llamar á 
fu Xnbunal la catifa, fin emWgode la effempeien de la Uni-
^erfidad. Peroifi ton la madurez, y VeÓexion que requiere 
^fíumptó Semejante fe targú xk la íubftancU 
de uno, y otro fondamento, creíble es, que fe huvierá ápar-
l.a4o del peligroío diáamed qué figuió , y qué aun aoralb ha-
U t o n ja dará iftteKgtnciáde fu hiiíma I¿ftrüccion.Díze efta, 
y es aísi, que en las taufás pertenecientes á Rentas Reales, ícan 
generales, provinciales, fervicios , ó imptreílos^ fea privativa 
fu jurifdiccion^ob inhibición á qüaleíquiera otros Juezes de 
los en elb mencionadas; Petó debtó adverrir, qué ) ^ miímii 
Inftruceimládéclárá, y reílri^^ íeñaladamente en loréfpeBi-
W ^ Í(t c é r a n ^ : T ^ ^ >\ y conexidades'. De ína-
tíerá,^ue-efta premiííá pué^ íoío aprdvetkr para inferir: 
Que l i la Univerfidad por fu Adnráhiftraddr lego ÍO$M Oblí-
• pdos , tuvieííe afiatizado el pródudo de maravedifes berte-
fcecientesa la Real Haziendá, por «1 confitmo de fus Cár n i c ¿ 
Irlas ^  y íetttárdaíle k paga ^ debería pfediríe la exetucion ante 
. el Corregidor, y no tote ótró Juez. Efta fi que a la verdadera 
intéligetóá de la ei^reíladá clatifulá/ y tan gfcnüinaV que 
qualquiefá Intendente^ qüeáftiíld entendi^lfc eñe Capiculó 
. de íu lnftruccbtíi deí^ues de qúle perderá lis coixipeteicias 
linrémedio^ imereciaaqueí Türpe e/lpatrkh acmhÍlt %ro, jus m 
. ^ e t j a t w t ignorar^ qué con alguna ínénbs f á^on íe dko a Ser-
vio Sulpicio. No-parezca voluntariedad lá afleveracion de 
^ ú - e j ^ ^ mencionado 
4 ^ w l 0 &torhia!re el ^ t^ftífcnte^que tío íea^en íoío lo téípec-
tivo a la cobranza^ porqué fien do ciertiísirtio que el tenor de 
la Inltruccion, comiísion ^ 6 referipto debe bbferVáríe pun-
tiiálmente, y fin exceder ne latum pidem Ungüem$ defuspala-
brásj pena déla nulidad, y exceífo ar¿. tex. mleg. ÍDthgemtr f . 
^ ¿ trnnd. 
I ' 
manj. cap, Cum dileBa de re/cri^ J ^ ^kum^e Cúk de Bxk^Wfbé: 
i p.Salgad*í¿eitg>fr#.p^r(.:4, cap» j> perm. ss fmzófa 
conrequencia que pierda las comptteücias que formare en vif* 
tud de tal articulo, que Glarifsimamente le Goneede ia jurif* 
dicion íblo para las cauías de cobranza. 
8 Era la íegunda duda aquella fadulíad,que a la jfüfti^ 
cía fecular ord¡naria,fieles,y fobrefieles fe concede por la Con^ 
cprdía, para vifitarjy regiftrar las Carnicerias dé Univerfidad| 
y multar, y caftigar á los que faltaren al cumplimiento del 
mioiñerio,queenellasexercitaren5 y fila antecedente Gare* 
cia de fundamento aparente fiquiera, que fuéederá en efta, 
que con tanta claridad manifieíta íu ver4adera inteligéncia* 
Lo primerQ, quien no advierte que las rmümt palabras fupo* 
nen pucftas ya las Carnicerias, y que íolo en efte cafo pued# 
obfervarfe la difpoficion de la Concordia? Y lo fegundo,qüieíl 
no conocerá, que aílentadas ya^ y pucftas las Carnicerias f o t 
efte articulo de la expreífada Concordia, fe concede folo i 
Jufticia ordinaria fecular aquella juriídiccion economico-po-
litica neceílaria, para que fe obfervcn las leyes, y eftatutos^ 
que tmdurít in publtcum bomm totius reipublkdi ác ejus teBatn guhernú* 
tionm. Efto es, fe le da facultad de examinar, y rcconocíer fi ert, 
el genero de carnes, y en los pefos puede padecer la falud , $ 
interés publico, porque fiendo general, y utiíifsima la difpofi-* 
cion civil de calidad de carnes, y quantidad depeíos 9es in-
difputable que debe obfervarfe ¿¡UQIX'Í Vm direñtyam por qualef* 
quiera exemptos. Exim.Suarez¿e/eg^J^.^¿-4/7. i ^Mum.úÜl t t* 
hxgM Con/I,/eB. i . «.79.Vela d i j f a t^^ i sd i f f e t t . ^ . e x n m ^ i í 
De manera que afsi como feria ridicula ihcionj El Corrcgidof 
puede regiftrar la calidad de Vino, y quanddad de medidásé 
en la Taberna de un Eclefiaftico 5 luego tien¿ juriídiccion ea 
el Eclefiaftico, y fus cofas: del miímo Ebodo es mal fundada 
coníequenciala de pretender el Intendente jurifdicion en el 
punto principal de la facultad de la Univerfidadpara poner 
Carnicerias, infiriendola de que puede examinar pefos, y qua-* 
lidad de las carnes. Refta pues, finalmente, que el Corregidor 
Intendente no tiene, ni puede tener juriídiccion alguna en el 
prcfente negociado de Carnicerias. 
EL co^mfrdt # o% E L m^L^ÉámmMré 
hecho a ía UMerfidad^y pwgoñ, que mando dár, iiicutm ¡aspeñas ' 
dé la Coíi/lituctm ' X ^ y las de nulidad, y e^ ceffh^  
9 1 7 S cohfíguiente ^la dcmonílracion hecha hafta áqüi de" 
lafaítade junfdición en el intendente , que 
de fer nulo lo aétaado por fu parce en e ñ e aiftiiiip-
to, nó puede evitar las penas de uíurpair las dos jutiídicciones 
delConíejaReal5y del Jue^ Eícoláilico. Es nulo ló áéiiudo^ 
emplazamiento de la ühiverfidad^ y pregón que mando dá^ 
porque entre quantasnulidades pueden ocurrir en juyzib 5 o 
ibera de el, ninguna ay mayor que el defeco de junfdiccion, 
m¡Uemm (dize Salgad, cumphnbus dertppm,part.^c4pt^n> 64;. 
major e/i militas^ quam gejhm extra potefiatem* Temt ettam Pareja 
delnfl. edtL refoi, 6, m . á i n . $ % 1. M á t h e n i e ré crim, contfelK'ill. 
n . Í 9. y es tan infanable que aun delpues de mil anos, y def-
puesde tres fentencias conformes ha lugar la opoíicioo de efte' 
<lefe£l'o,idem Salgueró?, i.p.cap. 17. \u 32. Pareja , & hi?.-
theu ubi/upra, D. Solorzado dejur, m ¿ %, ío n. cap. 28,?/. t u Y' 
íiendo afsi, como queda probado 3 que en los referidos Autos 
procedió el intendente fin juriídiedon alguna , innegable 
•que todo lo en ellos contenido es nulo jComo también que por 
tillQ incurrió las penas impucílas á los üfürpadores de apena 
-jurifdicion 5 y dexando para el Tribuna! que correínonde el 
pecado mortal, que ea ello fe comete^como Latamente fandah 
•D.''holorz&n, ul>i/up'raíh 26. Pareja tit,i\de edft. vift% stfolifo t. 
3^2. Navarro m Mmú.úi cap. 15. ?Í. 14, Lo.cierto es ? que en 
raver ufurpado al Goníejo de Cartilla la privativa juriídíccioíi, 
tque en cfte cafo le compete^cometió crimen bU Májefhth^Jíc^ 
-cius part. 7. coileñ, 25 50. y debe fer cafligado á proporción de 
tal delito, con las penas correfponclientés v y ias éxpreflas en 
la ley 7. tk. 4, pari. 5. Demanera y.que li por íolo éiceder lá 
jurifdiccion 9 y no arreghríe pfecifamente á lo prevenidoeri 
lalnñruccion de Intendentes, y Concordia . en los cafes qüe 
hablan, defpues de la nota de áuda^ y 'temerario^ fémur de doh v:de 
vijum , i ? htemfaát /uam¡ Como con las mifm as palabras fie fita 
él Señor Salgado J/T. f?. ^ idereg.prot, cap. ^.M. 80,87.6^ 88. qiíe 
pena correíponderá á averie abrogado en un todo , y fiiffufiU 
G da-
1*0 
damcnto valgutio U jarifclií^ioíj ^ y conocitófent© de cfts 
cauía? 
mas dilai^das 9 hs fxmbmjá® m ^ H f m á ^ i d B ú ^ p á & é l t i * 
tendente I^ s peo s^ rifaa dichais 5 por üíiilp^.dor de la jurifdic-
clon del Confejoj pero aun mas claras ion las de aveir inctim-
^o^pqt ^ ^ t m ^ l ^ d Q ^ U ^ n k Q T Ü á ^ i jas eje ia Cqnpít^-
pión 2|e del Spñpr^Üríitlp ¥ * m f o tm®v a h letra f§ $\ fi-
guisnte: Itemftmimm prthikfátiStqu&d nalkl Jk ihülm/itatísgremio 
á^n 4li^ic(>r^lm^ y ' n d / ^ t m * mtmmli^mpxáftimt comrq Lnfyw* 
J¡wm.fx*f$mh huam p i m t e m mitr^mm femh 
prMn ¡ m m ¡ttrjwj* <¡WM $ id inmdti (¡feSm qukqmgwu fionms 
ípfm Ún^erjitaús ufikw újpJmVfkí* fi$ mm^sifulíUn /e&qri lf-
matur. SjafáüftMs mJupJt y & ¡P> UtftitX$$Ú& f $ m m rtMedtmef, 
quGclnu¡l\is de Uhu^erfiiatisgrmip f^Spr > íi^jfier^ LkcíitUitm^ac^ 
. ^hmsy wt Sch0laris.y /fu tfrum f m i i k m é l&Hüffickk* Um^erjtiaiis 
oh ipfy íiath ¿mik ¿fátif/MW fwfiwt* tmmm/aks p t 
. quofots delégate fukMtgWh W &kos jt$mitkta Qtámams^etkm r4-
tionejiimifimis ddifi 'h tyHÚ* 4s qm i¡$$U $.á tútíujus.de diíio nm¡f9 
Jeu cíjpfyk 4jMks W n^M%m 9 fiM U¥n ex o/fiqo (Qtum ijfis 9 /< u alto 
qmcmqu^jiiiitá Ec$JÍ4$ÍCQ$%itSwU¡Qti>$fm m m Sét$£{nimMik* 
iafítcOyM ejm Vicario chtíltery i e l { r ^ n i ^ t m ^ M t m y i d -ifa/m 
tonlpemlyJ;€% tr§hiy quo qmmcíjk) fo/sm^ yifipet $liqm juüs úmedia ai 
fyf eYíQum cml&% áCstohi conungat f r ^ r p ^ m . Cleviu Í&JJÚÍJS ytF, 
0íace/'. Salv.anün. qui ei-iam coram fy.is píhghus tuki yakmf', & 
corftemri ; pront fufra di&v.m e/i. & quii 4Um pr4fmtts- íúnfi 
titutionis y 0" ojdimüpnis t^ahm extmtk , iffim j m m JiatM? 
tas tn Capitulo. Si 4^¿eMh fiw conipeté i? ^ig/uíi fiomwmm 
. hpffitafi ft&dil app!i,candpiuvi y ttlaniji jtukx fuait immmre 
tnus ip/offlB>0. t t j l wqiújim per ^ tifirefti5 \dalmm kip% ¿jus i&faa 
quinimmdiemm fpatium fobr.xe mltt'mé^ aut ti^llgeMWdi/lukm:ipfo 
f aBo evm exemmunicamnis simulo inmdanm^ A <wo. túlitet mnpdatm 
ah/oW mn pofik: dónec prxdtBm pammjifymv. ^eUn/H MMí im* 
pus d/lieBare pr#fm copfulírato deiitiquenre prá/igendtm cmHmm de 
Jpbendo prúijlmit¡vffiaenteyn. Item qmapph coMmgitfáeBmem., €f 
JdmmiftrMoremy ac tp/otum,, <& iltems eormkc^ t m M ^ Í ftudioÁ 
teceptis? <sr admmí/iratisper eosnpn.redüita r^(icmi m.tmmomtkUcr-
toribuSyiT offic'talíhui rGC Unher/¡tati Japsfdlo yuííenmuK ab/mm: 
ex quo dmnáy i? in conyenjepti&qum.¡iiñM71^kM^mM^r^mtí & 
fmejnvejii/uturum^ otdimtm 
Í0¿* 
I f 
ordimS) y>el coñditwms exi/iant $ pq/sint comneodein Scholaflko cujas 
jurifitElioni omnes prMlbatos xé¡F qugglibet/iüdentes\ fal\>a juri/diñione 
wdtmtá /upems tfteftbri i fuhjéños effe decemmus rapone pr¿diBorum 
cenfarüjn&cclefiain.j per qwcmflWólta¡¡ms /^¡edta contra eg,s pro-
cederé yaleat ^ <& ettatp M^P . . e r^4 !Mé^ hitemk reqmfttus ubi-
cunque i &•qmmódocuvtqM:ahfeittes exifíant* De efta Conftitiícioá 
...regidor «Icpnocimiepto de qualqulera fg&hj, p dcpeqdiea-
^¿^GTtqrieciente al,todo del Eftado[Eícoklliqq^ó qualquiera 
^^íps^adlvi^uos^ paes.avieodo ;rep^tidos cafas ,ep x l -D^n?-
1chp^#p-queíepiefde,.Orno aprovecha .el .fae^p ;pr\Vijegi;ido: 
.porsftaCppftitiiciaafeci^ Siwlrf-
.q i4 Í^ J|i!?-zes, para cqpqcer ry jpepceder. ep coía tpCAnt^ja 
^Bítpdbntes r.ylpshaxi^dás, qpe nip^r^u^if^aa^pi pqr.d^-
.lico^, QÍrattone.w fii¿y¿ut erntra^ tus, -p^ede^er ^ onyeniia-ance 
•jptrp Juez .alguno.^que -el privativo fuyo . Maeftre-[cuela, 
-?Cai>cq:.lairip de la Univef fidad j.y ,lo:q^ees ¡rnas ^qae.^l miirxip 
^privibgip^gozaaooloío jos -Mijniftros, Criados ,,y üficialesj 
•^aqfi-r-Yjieren; al tpda,de ynlveríidad^^^P-tambk • lp%qjie eí-
^^p-ejiJaifamiJia dequalefquiera Dpftpr ^{Licenciado , B.achi-
.J^r^a'Eíladiante? cpfí^rpiiank>las:Cor*fe(évatpriasdc hugeoio 
:|l,y..iQqip^cQcio X I 1 ^ . ^ P f 1 ^ ^ y . W f ? t e Vi l ! * : p.ero 
-pOfque^caíp en los cjeoapo^del^epor Mart^o.V^ a^ria de he* 
5€ho, o por lo .menos fe. Ileg^^ia á gf#Yf .#r. ^^P^P .losrfej^irps, 
% p^-ftl-ü? f|af quien inte.©taflé. gellar j l.a ¡ i y ativ a jpnfd^-
C & la 
h caufanó dé «ofnálviáao ftiodc. t ó3 i l a ^ n l v c í l M i d , ^ ^ 
vcyo fu Santidad de fáludable remedio, advirtieindo álos Jue-: 
2es que conaétieffén efte error, la cofia que les tendría la cor-
rección^ dízépues: Si quis m'tfn pr tfmti í tviiftitutmís W&dtn** 
tioms tiokíúr extiterk, iffam ptemsflamas ¡n jap . Si dtl^tnpi defhrv 
cmpáeriti) <Ptógtnn flQYemrum hofpttdt fludij applkandoruM, ettamfi 
judexfmk inmrreiT tohmus i 0 f a B o : con qaQ {xznáo cierto el 
hecho dé áver el Gorrcgidor aélual deefta Ciudad ^  empla-
zado ala Univeríidad, para que ea fu Tribunal deduxefleios 
derechosvque en punto dé Gatnicerias pudieííe pretenderj no 
es difputable que ha incurrido las expreífadas penas, y que en 
fu impoficion, y exacción, lograrán los Succeílbres en el em-
pleo, la mejor, y mas caritativa advertencia para no errar» 
' ' ^ V ' V - ^ v. • B B l . ^ • -
E L C A N C E L A R I O D É L A Ü N I F B ^ S W A É i 
fado dóió inhibir al Corregidor ^ /obre los ^^^^ 
materia de Car nidriask 
íífonáñte puede parecer la Propoficiort, défpües dc 
aver fundado 1er privativo el conocimiento de ef-
ta Caufa , del Confejo Real dé Caftilla, porque 
parecía configulente, que el Cancelario inhibiendo al Corre-
gidor, obró con el mifmo defedo de jurifdicción, que efte, ^ 
que del mifmo modo ufurpb la jurifdicción alConfejd 5 perol 
bien advertida la diferencia entre uno ,y Otro Juez, íe defeu-. 
brirá,que quintos errores exeeutó el Corregidor en proceder, 
Gomettó aciertos el Cancelario en inhibir. Y aífentando deídc 
luego, que por las palabras de la Concordia arriba püeñas al 
n. 4. no puede el Cancelario en las caofas de Carnizerias tener 
jurifdicción alguna por eftár manifieftamenté excluido por, 
ellas^  y hecha refervacion á favor del Confejo, ó Chancillefiá 
de Valladolid, es preclfo fuponer , que afsi por la Conftitií-
cion 2 2.foL ^6, como por la 2^. Cenlervatorias arriba cita-
das, y Execütoria de la Rota del áno de i 5 21. y mas de diez 
Provifionesdel Confejo Real, la ultima de el ano 16^9. el 
Maeftre-Eícueld Cancelario, es Confervador, y Defeníor de 
todas las Bulas, Eftatutos , privilegios, y éxempeiones de la 
JJniverfidadj de manera, que fi en la execucion de todo ello, 
fe 
ftfaltaté, por c^fteftor 5 Do^éresí C b t ^ f v ^ b í c s , ^ qualef-
jq^iera otros^ les puede compeler con Geníütó, 'y otros teme» 
.diosal cümpli.inienroj.y oblérvaincia de lo prevenido en laís 
mencionadasBuks,-Bítatutos^• Privilegios"^ 6cc. finquecftfc 
punto tenga dtida5ó. praílica en contrario* E s de fupónér tam-
Sien^ que íegun la referida CofiftitutioiM p y-fus Conierva-
torias puede , y debe el Cancelario ptocciler contrá qualef-
t j u i m períonás, 'no íolb privadas ,-pero" aunque lean •Jucieis 
• que en daño de la Univerfidad, ó del fuero ticolaftico, • trata-
jen, intentaren, b éxecutaren hecho 5 que • contravenga al fue-
re, b provecho dé la mifma Univerfida'd : y es finalmente - de 
•íoponer que el Corregidor, no íolo en cnunto fue de fu parte 
fue co'Dtrael privilegio-que k'itóveríid-ad tiene de pbneHj&s 
CarnkeTÍa>, í n o qee con efedo proveyó Aiitb para que la 
Üniveríidadparecicííe en i% Tribunal a deducir fus derecho^ 
11 De cftas fupoficiones fundadas en las Bulas Pontifi-
icias citadas, fu praéHca, y hechos del Corregidor, íe hazé pa-
tente que.el Cancelario pudo,y debió khi teléjño cortío ^ ü c i 
del punto principal, i i como Confervador de Privilegios , Bu-
Jas , y Eftatutos^ de manera, que el Cancelario viendo atrope-
Ikda fu jurifdicción, y emplazada fuera de fu rribünaíá k 
yniverfidad, pudo,y debió inhlbíruy mandar reponer al Cor¿ 
'regidor con dos motivos, el primero, porque íiendo también 
Privilegio, que lo perteneciente á Carnicerías fe aya de tratad 
precifamente, ó en el Coníejo j íi en la Chancilleria de¥alia-
dolid, era preeifo para coníerva ríe de radicar , y hazer ceíiar 
los procedimientos de! Corregidor , como Juez incempeten-
te, hada que deduxeíle fus pretenfiones en uno de los dos Tr i -
bunales: y el fegundo , porque Iiendo caíb de los expreiTos en 
la Conltitucion 13. tiene en ella el Cancelario fundada fu ju -
rifdicción, para caftigar al intendente, como contraventor, y 
liíurpador de íu jurifdicción privativa, para todo genero de 
caufas Eícolafticas: Y en terminosde Carnicerias fe prafticó 
puntualméote lo miímo j no íolo en tiempo dél Lieeneiado 
Portocarrero , por los años de 1 5 %6. en que fe movió la qiieP 
tion de Prometidos . y con grandifsima razón fe retuvieroít 
los Autos en la Chancilleria de Valladolid,mediaDte la privati-
va jurifdicion , que en efte cafo )e compete con excluíioo del 
Cancelario, y Corregidor, fino es en el plsy to , que fe movió 
entre Univerfidad, y Ciudad, fobre vender las carnes al r8fife 
Q inQ 
fs\o precio en 14.de Septiembre de í :626., m ú qüal avlendé 
Manuel Pantoja y Aípuche, Corregiaor de Salamanca, queri-
do proceder contra el Veedor^y Corcidores délas Carnicerías 
de Umverfidad , porqueíe vendiaTy pefaba la Baca, y Carne-
ro al mifm o precio, que en las de la Ciudad, ie d eí pacho con»< 
ira el Inhibitoriaporel Juez Efcolaftico el Licenciado Pedro 
de >oria, mandándole reponer^ y parecer en íu Tribunal, pe-
na de excomunión, y 500. da^adosj y a viéndolo hecho5y ale-
gado, fobre que el referido Efcol a ftico fe dcclaraíle no Juez, 
íalio ala caula la Ciudad, reproduciendo, y alegando, de qué 
ie dio traslado a la Univeríidad, y Con fu reípueÜa fe declaré 
el Eícoláilico por Juez5 de que apeló el Corregidor . y con la 
fuerza acudió al Coníejo, donde fe concedió Proviíion Ordi-
naria, para que otofgaíle las Apelaciones, ó remitieífe el Pro-
ceíío original, mandando, que aísi el Juez del Eftudio, t o m é 
el Corregidor , no innovaílen hafta la determinación del Con-
íejo, y la Univerfidad proíiguieíTe vendiendo al mifmo pre-
cio, que la Ciudad^ y aviendo efta en fraude de efta Pfovifiotl 
acordado fubir los precios en fus Carniccriasj le quexó la Uni-
verfidad, y en 15. de Enero del íigaiente ano de 16 7. fe le 
«lió fobre-carta con mayores penas, para que la Ciudad 00 
novaíle, y vendieílc á los precios que antes; de manera, qué 
en ambas Carnicerus, no huvielle diferencia de precios, coma 
de las mifmas Proviílones coníla* 
1 5 No es compatible con la brevedad ofrecida (aun-
que es muy íení ¡bit)poner á la letra las alegaciones del Corre-
gidor , y Ciudad en la referida caufa del año de 1 626. pará 
que fin embargo de fer poco fuertes, íe conodeííe en fus rá-
jzones, que era mas decente prctcníion la de aquel tiempo^ 
pretextando el perjuyzio publico, de que no coinieífs el Pue-
blo la carne á baxos precios, que la de oy ^ cuy a principal má-
xima es la contradiítoria* Lo cierto es, qué afsi del pleyto, fo-
bre Prometidos, como dJ referido íobre igualdad de precios 
en las dos Carnicerias coníla,que á las inhibiciones hechas por 
el )uez tfcolafticofe ha dado toda aquella fuerza, que cabe.* 
menos el conocimiento de lo fubíláncial, que en Uno, y otro 
cafo fe refervb al Coniejo,y Chancilleria^en fuerza de la Con-
cordia, deduciéndole finalmente de todo, que el Cancelarlo 
pudo,y debió inhibir al Corregidor,y mandarle reponer5pues 
ningún punto de Carnicerias, no foloen los principios de fu 
plan-: 
planteo, nño aun défpúés de abieríás^y pérteUéce á fa 
^ocieciiiiieato > y jurifdiccioñ, : 
P U N T O I I . 
Lmúcerks en que áb&flem a M o n i fiéikl 
5 4 X J A ^ f c u r r i d o ; 5 & fundamento que una vana 
JL j L apreheníion s y fatisfaccion de iaberlo todo, que 
^ la íacukad que !a Univeriídad tiene de abár fus 
•Carnicerías para abaftecer á todo el Pueblo , Te funda en folá 
poíleísion, y qúando mucho en la Cediila del Serenifsimo 
Pnocipe Don J-üab5defpachada'en Burgos en 14. de Febrero 
•¿e .i497.'que ^ á impreíia con los Efiatutosjy para que conl-
óelo contráno, y con grandifsima razón tenga que temer el 
•Corregidor, viendo prevenidos, y ameiiazádos fus procedi-
mientos más ha de g 20. anos, fe copiara á la letra el Privileoió 
original del Señor Rey Don Juan el 11, cureítá en gloria ,ca^ 
yo tenor es elíiguiente: Don Joan, por Ugracia de Dios , % de 
Ofliella, de Lém, de Tvieduyde Galtftd, de Stpdia.de CordoVa, de Úur\ 
c i ^ de ] a m , del Algarte de Mjecira^ eStfíúr de Vi/cay4 é de ^Mma , d 
Concejo, é Corregido^ é AlcálSes, i ími ie ros , d k/cuderos, %eridores> é 
^mes humos de la Ctudad de Salamanca Ja l td , 1 graáai Sepades\ me por 
fartede la Unberfídad del EjMtO de Salamanca , me fue quereiíáJo e di** 
<b tquelo les fi^e merced que pudiejfen poner Carnicería eneffa ííuduJ% 
% donde quifiefen, é poner en ella un Carnicero, u dos, para -que íes p n ^ L 
jeffe de carne, pm Virtud de lo qué dizque aVmieron cbn darnos Carni* 
teros de0a Ciudad, porque cortaffen m m eíi la dicha fu Camcma%é me 
'agora algunas per/ouas pro/eguiendo Jtipropm tutet e/e , mas que p m echó 
mí Cmm^ a^án miado de tallanera con los Acaules de la dichd Cmdad% 
que mandaron pregonar , qté ningún Cémcérohb fueffe ojfido de v Z k f 
carne enla Carmena déla dicha Unherf¡dad, elqmí fue mura ta mer¿ 
tedque ¡es to fke^por efla razón lostaríúcemdela dicha Cmdad.dé 
fruedolo que les pmderequefter Jotre e/lb de ficho mas que úe demhopof 
ios dichos Alcaldes b é ferjoms b quefi defifimon de la m n e ñ c ü L 
¿Ptanficho con ellos é non qui/ierm nin quieren Vender carne himma eñ 
la dicha fu Carmceria > en lo qual é'^qm les es fe. ho muy grande dam > é 
pe non pueden go^r deja merced petes é f d i e m m jpor m r * 
célque lesfrófeyéjfe'f^he elhrdermedí^.éfiie Its m f i d b f f e ' M 
dichos Carniceros > é l o oléelo por hien^fsiqne ^osWmdááo^qm^U^kM 
mened que lofobreefi araron mandé dar a la dicha Vnfterfidaá ^ é k 
guardeáes é cumplades é fagadesguardar é comflir en 'tQ^obm e cmñpMa* 
mente fegwi que en ella/e contiene é en compiiendola les de xedes é confín* 
taáes 'f met ía dicha Carniceria^ Cürmcms'/e¿uñ-¿ en' ¡a "hiafiéi [qke:m 
Ja dicha i arta de merced es contenido j petDmtmnced es que tos Carmce* 
ros del dicho Bfludio m puedan tender la carne d mayores fteitos dejonfb 
la ttendéeffmhs otros Camicem de effk Cmdüd* Et por qmnío diferí :qM 
hs Carniceros que ellos allí ponm^é por non de aquí adelante mojfanm of-
/ a r m eoftar^ nilmder carne en ü tíkha f u Carneem > cénmelo é temor 
de VofetroS) o de algun o de^os^  t del dicho pregón , - que a (i mmdéfteí^ á 
tnandaredés fa^er yYvpor e/la mi merced /eguro a hs Camueros^ que ln 
dicha Univerfidad par a ello ha puefio, ¿ pufiere de aquí 'adúmte jegun ¡a 
dicha merced los pueden ponerypara que ksmnfagades ':rtú mmátdes 9 ni 
confintádesfa^er mal y ni daño , ni defagmfado alguno en fus cuerpos , ni 
en fus bienes ? afsi por ra^pn del dicho pregón^ como por elks-mtar * Itenáet 
carne en la Carnicnia de la dicha Umlterfídad > fm m^pn * fin derecho^  
forque fin temor^  e re^ekpuedún cortar e pender fa carne en la dicha. Car* 
nker 'm/egun dicho es^  ei qual dicho Jegurolpos mando, quégmrdedés ¿ fs* 
gades guardar fo aquellas pems en que caen los que quebrantan /eguré 
fue/lo por fufkeyyt Señor natural, ¿fi alguno^ o algunos fueren > ópajfa* 
ten contra eUpor e/la nú merced mando a tos Alcaides de la dicha Ciudad di 
Salamanca, l a todos ¡os Corregidores, e Alcaldes, « Merinos, e Alguá» 
les, e otra* luflkiasy e O/¡cides, quale/quierde todrJ las Ciudades^ Kílim 
iLugaresde los ms <^ eyms^  que procedan e paffen contra ellos a las pe-* 
ñas efiableádas en fuero e en derecho , ^ nonfagaáes m fagan, en de al por 
alguna maneta f^o pena de la mi merced^  ^ de md mrs, pam la mi Ca^ 
mará, f de como efta mi merced lPos fuere mcflrada , t los unos, ¿ los otros 
la cmnplkredesmanio j o la dicha pena d qualqmr Ejcrhano publico, qw 
para efipfuere llamado qmdé en de al quecos la m^/ime te/hmomo fig* 
nado con fu figno ¡porque ío fepaen como cumplldes mi manú-ído* íDadi 
en Tordefiílas Veinte y dos dias de Abril año del .Macimmua de nue/iro 
Sahador Chrtfto de mil * quatmientos enuelae años i YÚ Sancho gomero 14 
f¡%e eferibir, pormúniado de me/Ir o Señor el <l^ ey ¡porque fue \mrdda en 
el fu Con/e jo. Archiepifeopus Compñftelíanus, Sancho Valenaaé (Diego 
Lppe^ éedro Qon^ale^de.Toledovjimvde Fega, ¡DoBor. N * loc ión 
Aviendo de determinar efta caufa un Tribunal tan grande , y 
tan fabio, no es neceíiario apuntar las particularidades deef^  
je prívílegioj lo que no puede omitirle es la AdmiraciGn, oóe 
puc-
I J •. 
pü^edc catjfiár ver preVeBido en c\ } q m n t ú aSualmeete eftá 
iM.ccdiéndo , y coñ tal efpecificacion, que queriendo reducir 
el hecho prefente ^ fin omitir circünftancia, ni callar las que 
firveo de incentivo á la Giudád, para feguir el pleyto, fuera 
inapoíslble coníegüirlo con menos palabras , ni mas bien di-
chas, que las que el Privilegio cóntiené. 
Defpues de efta eonéefsion huvo fiempre dilatádog 
pí^Vtos, y debates entre la Univerfidad,y Ciudad^como cohf• 
ta dé memorias antigtiasjy fe haze relación én la fcitada Cédu-
la del Principe Don Juan, hafta quépor los anos de 15-26. dé 
orden del Señor Carlos Quinto , fe hi^o Concordia 5 que eíiá 
impreíía al foh de los Eftatütos ^ éntrelas dos Comuni-
dades vpara que guardandofe como fe ha exeeutado, fe excu-
faííen las diífeníiones^ y gaftos, que continuamente fe caufa-
ban á ambas Comunidades. Por ella^pues, no folo fe concede 
a la Univerfidad teneríus Carnicerías, fitleque fe éfpecifica 
enteramente quanto á cerca de fu govlerno pudo, y puede 
©frecerfe. Defucrtc^ qiíe en todas las Efcrituras, que los Obli-
gados de la Uftiverfidad hazian, ó fe infería la Concordia á lá 
letrá, 6 fe obligaban por elaufula general á obferVar lo ert ella 
prevenido * como de las mifmás Efcrlpturás, que la^Univeríi-
dad guarda en fu Archivo, cohfta. Y aun aviendo el Ct tfegi-
dor de Salamanca embargado los ganados de la junfdiccion, 
para fUrtir las Carnicerias de la Ciudad, y queXadoie la Uní-
Verfidad de el, con efte motivo ño hallaba carnes para el abaf-
to de lasfuyas, y por Provifion del Coníejode 5. de junio de 
,1628* fe mandó alzar el embargo,y que vendieífen libremen-
te los Ganaderos á quien fueíTe lu voluntad, 
J 6 Ay también en ed^ aííumpto diferentes Cédalas 
Reales, y Provifiones expedidas, fegun la variedad de molef-
tias,que los Corregidores^ Ciudad intentaban hazer á la Uni¿ 
veríidad, y algunos Privilegios, yExecutorias contra la Ciu-
dad, que por pertenecer á las confequeneías de Cafniceriá 
abierta fe refervan para fu tiempo, En fin, por lo que mira á lá 
facultad de abrir Carnicerías parece que no puede dudarfe , ni 
feduda5y en loqüe tocaáfu uío, deípues de conñar por L i -
bros de Juntas, Clauftros, y inftrumentós citados, a un viven 
oy no folo perfonas particulares, quelas vieroo,y conocieron^ 
fino Regidores que praaícaron en ellas lo ptevenido en la 
Coneordiajen cuya íüpoíkion folo refla refponder á las du .^ 
E das. 
• '%% • • ' 7 • • ;...V, 
originarle 5 lo quefe execaúrá eolí la tófdíá- BixVtdkdif 
Hdez quehaík'aquk- . • » . 
el WrftilegtQ , /íor w'o cfrér ufáfa de él hs 
aflor pai 
17 O I N embargo ck los referidos ¡nflruiíñentos § m pyúebaft 
• i¡3 l^-fecúlmd de la Unive^fidaipara'abrif fus Garnice-
nas, puede dudaríb oy 5 íi nó obliante c! oo uío ds 
los anos paflados puede durar todavi.a-.el- • Pirmlcgioí i f 'cénífi 
guientemente fi la Univerfidad podra en virtud de el ufar á t 
íus Carniceríasj y fiéndó como es afirmativa la fefpüefta, fe 
manifeftará íu verdad ec la prueba. Para ella debe advertírfe,, 
que la r azón induíliva de la amiíik n de Privilegios, pernoft 
tffmn éfttiva, y fe funda fobre la p-refiimpcio-n dé que quilo re* 
Bunciarlos 5 quien en mucho tierripó DO ha querido üíar ¿fe 
dios; y qub tífta diípoficion del-Derecho celia íieitiprcjqüc ddl 
no ÚÍO^ no püede colegii fe una libré, y deliberada voluntad 
de perderé! Privilegio, Exim^Suai^ár k g é m tih 8. cap. 5-41 
Birrhing. Hk'-f* úfc •feB*-6. §-* %*pío expo/ité- t áp Jiccedérit* A 
tpr'útdegijs* atg* text. tu lev. 1 .ff.ck Nundinh ubi fifi omnfsjuris utriuf* 
••que SMIareir..Ekgant-er'Barbóíá-d&p&téfáBptfc.p.i, álkg* r6,irl iT i 
De efta fupoficion tan canonizada en el Derecte, que a tódbs 
l0s Authores firve, y tervira de llave'íiiaeftra para-la inteligen-
cia , y claridad de la obfeuridad, que en íi encierra la íhateria 
de privilegios, nos valdremos taalbicn para demoftrar no fol^ 
mo averia Univerfidad perdido-, el Privilegio de que íetrata^ 
fino la impofsibilidad de perderle por él íblo rió u;fé. 
• - 3 § Requieren pues ios privilegios para perdérfe pof el 
folo no ufo, la préciía quaiidad de que féan^ rétiánciablés^ áA* 
fupra reíati, porque de otro modo, por la antecedente fupofi-
«ócion, no folo no puedeh perderfe por el no ufo ^ perb'ni ha Ití-
gir la queftiony faltándole al privilegio de la Ü-ñivcrfidad 
íobre que fe tratan ellaquali.dad , claro-es, que no puede averfe 
^perdido. No- es renunciablé • él • Privilegio' pr^lente^' pdrqiie 
. ifjDQÍiftiendo^flelf afsi bieaxoiaoen* los deSa^ dé^té-go^a, 
Ú 
r ^ f . # r ^ * D. Valenzuélá «.2 3, fiendó real, 
^.j^fpgíü'd^íf^' VáehzuelauMpoximé ?Í* '21. exprejf, tex in ieg* 
vétft^ai Cotí, fie lPeñi^dib* ib l : firma fm atjúe ad bákndmH'p'erpstna 
WfrKife pMafiWüs\ ntqúétdlarñ cóíérmamfúfytkánthm fúper bis mólef-
ffáWfomidam. Videndus D. Larrea dicgi 16. ñ, 57. Y íiendo ena,-
l^tiácijñ1 la renunciaré Derechos ya competentes 5 y radica-
Úbí\ pi-r éay (¡me Ufé cougvn DI Salgad, Lahyío credk* 2. parte^ cap,, 
14. 'ét n« \ 8 Sánchez, de Matran, touu 1.lib.6\ díf¡hAr ex n9z*& 1 o\ 
túrñ*íel¡q. precifo era qué para fer útil, y valida lá ienuncia del 
úfivilegio' precedieííen-las1 folemnidades nbceífariás para la 
íübíiftencía de qualquiera otra énagénacioñ 5 es á íaber Tunta 
d^ Clauftro de Diputados, y acuerdo formal' íobre el aflump-
to, lo que no ha precedido, ni de ello fe ha hecho mención. • 
19 -' Pérd áiinquahúVieífcii precedido eftas circunftatíi-
étetááifjbcó Valia lar enuncia 5 y no'obftante ella pódia^comS 
puedb la üníverfidad, •liíar de fu Pritilegíój y abrir fus Garni-
cerias: fíentelo aísi el dociifsimo Pirrhing. d t f r í m k g . j e c L 6 . §0 
5 • m «pof eftás- píalábías: {ÚiJtmgüéndúm e/i) ait+utrumprhde-
¿iUM'fit-conáJfüm'pér/QnX-fM aít Vero prihcipálfter communitáú¡ 
digmtdú aut íkóy v. Ecck/i£ ¥ei Cííitüú->• mit i pmre caja ficut ex-
pejlé ' t taj íhm tacMJiié-tyfafúBo • mitrario 'apriVaio rtñünti'an pote/í 
pHfítegi'o fihiemcejfo ^poflertúre^ero ca/upri^ai£jreu ./¡'mmláresperjond 
irrtnfb ^tumqul ad.nim/iratioiiem .ilujuanigeruat v. g. Bpt/copus cum Ca~ 
piiifíb CdthvJraliy Generales Ordiuls c am t ougregatmie GemrJj^ nonpof* 
fMexpféfsé renmítiare prhilegio Ecclé/u^ tél^léltgiom , O' con/equen~ 
ternec tacité 5 /heper contral&érJmem <J fadhin contííiriuui n'jilégiú~ 
MpfafiríptidaccefféritjáQ lasquáles evidentemente fe colige que 
aunque el Clauftro de Dipuradoshuvicra hecho cxprelfa' re-
íiüitóa, féríá-nüla%' fyú Privilegió fe quedaría con ia mil ni a 
íuerz'a, y vigor. Es del miímó dictamen el doclríxirno Piñaccli 
tdñbdh Cún/uít; torn, 1. Con'/» 12^ w. i:»,; i b l : Q-mndo^etb cGncefjum 
éftCoMñmttáfp tél Bcde/tee^ non p-tyjitur -prñi'degwm per aBümconha* 
f lúíñ ú¡'fíiétg¡fsmo temporepüta qu¿dfagilita annonm /patín prx/cubatür 
táfi. éúnT acce/i/fént deCtinflíú ^ a t i o , quia 'fingddres perjond non póf-
f m t per cm*cray>eiíHonem renuntiaréprivilegio concejjo Ecdefict 'bel Com-
litunitatu Ex q'üo mfertur r , prMdtifoETim non núcer'e prfpHegm Ecde-
/ Í £ corícéjfo, Setuñdb pr&ilegiüm CíVtUtí dat'um non amuti propt'er con* 
tíd^éWiéñémCí^ium^quia^ dv'bet nociré unfaerfís, Quod 
tftfingUdYíter mtanáiM. Y ainqüé parfe^ e ? qué' eñe "Atuliorliá-
E 2 b k 
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bla folo de h atmfslptt per* cmtyá%m¡mm y¿f&t advefíírfe '^é: 
para efta íeütenGÍa íe fandá en los prbeipios cié r^nuqciaciait 
declarada por Hechor Gontrarios j y de todo ello d | k iolida, 
y fundamental razón al num. 8. donde deípues deconfeílar la 
impoísibilidad de renonciaríis los prlvüegios, jK<eyttfíí¿w/?/if<ifá 
eum juYétertij $ ex his ¿¡ti<t late tí&dunt ab tf/o refati eoiem n. Sé dizes 
Etpro inde non Dakt renuntiamfrMlegij , quod conemit militatem pa*t 
UkanuQaik qümVis eontineatprúatum commodum alícujus, m m f i t á » 
men Qmmumy qmi mprbath quoqüe/ertetur. Su que mn pott/l üericus 
femtntiare pnVdegtofon et'tm 'm cau/a qu<z filum comermt frhatumin* 
terejfe iffius^ quia e* qad mftituta fimt m faporem B ccle/¡<x¿ommmm~ 
th9 V puhltcá utílitatis non funtfié difpo/mneprM^ 
Btidio déficit in tpfispoteflas¡qu& requintur ut temat renüntkttopri^tk^: 
gtj juxta Capuum /uperde ( f f im delega Coníiderefc pues el privile-
gio prefente de poner Carnicerías, tan útil al publico que no 
excluyeá genero alguno de períonas , para que libremente 
puedan gozar del menor precio a que fe vende en lasCarnice-
rias de la Univeríidad 5 y tan implicado cum jure m t í j q u c en lu 
praaka no ío lo es intereíado el cuerpo de la ünivedidad/ino 
también las Comunidades incorporadas, R eligiofas, y fécula-
jreSíy generalmente todos los Vezinos, y períoDas que habitaíi 
á Salamancaj y íe conocerá con evidencia 5 qüe íegun las doc-
trinas alegadas , no folo por renuncia tacita, no es poísible 
perderfe, pero ni por renuncia expreífa del Clauftro* Y finaU 
mente, que el no ufo de los privilegios de Univeríidad 3 Ciu-
dad, ó Comunidad, no induce 5 ni puede inducir conjetura 
de renuncia tacita. 
20 Es no menos fuerte, ni menos del cafo otra razón 
que dá de si la naturaleza del privilegio^ fu ufo.De la natura-
leza del prefente privilegio íe evidencia íer inamifsiblc per me-* 
mm non u fm, potque Tiendo como es meragratU, affimatfto , y 
no folo per judicial, fino fumamente proficuo a! TMico ¿ y pri-
vadas per fon as de Salamanca, (no es creíble que la Ciudad 
pretenda íer en perjuyzio fuyo efte privilegio, porque folo 
pndiera probarlo r no guardando , que fuera temeridad íoía 
prefumirlo , la exafta fidelidad que debe, fin aumentar fus 
proprios, y caudales á quentadélas ganancias de abaftos.) Es 
rsgla ciertilsima del deretho5queper rmrum non u/um és impoísi-
ble perderíe privilegio femejante : TrMegia aff ¡ rmMar dize cí 
citado ?• Pirrhing. «¿iy^.n*\7(*.qmmjif tmt m mera/acvlme 
tíhjuU.tgenM'i 0 nóUcehnttn aKmmgr fámtHf f td ¿éfiñdta fiirm* 
TdgrátU fant^pev merttm nm ü/um etiam hngifsmi tempofíf non ¿otr&r 
tuntur. Gloíf. in cap. tit prtodegtá, de prhdegijsi Suarez cit* crí^ . ^ 4. >2. 
17, Laiínan 1 JraBi 4. «tfi-i i * n. i z.y lo funda én éfta fuer-
Ú(úma t a z ó n : Quia mnanüttuntur per ^iam pw/criptionis, nemommi 
€€mrahijuJmodíprivilegia pote/l, cd'mmn 
re/piciunti primando eos commodo ^ é ¿ nóWm anus eis imponendú : ñeque 
'é t im -per tyiam tacita renmtíiátionUfmn qmlibet pro Itbita fm uti pbjsit 
príDÍÍegip, Vei non ati, i ? folus non ufus non íit fuffiáení fígnum Vdmia-
tisrenuntiandiprivilegio: de modo, que fiendo notorio > no privar 
.de commodo á nadie el privilegio de la Univerñdad, no im-
poner nuevas cargas, fino antes bien fucediendo lo eontrarioj 
y finalmente tejiendo las qualidades de mera gracia, y afirma-
tivo, esconfequenciaforzoía que el mero no ufo de los anos 
pandos, no puede aver caufado fu armíáon, 
21 El modo de uíaf la üniveríidad de eñe Privilegia 
es otra caufa^y tan fuerte para no poderie perder^que quando 
las antecedentes 00 convencieran, bañaba ella folá á hazcrle 
enteramente inamifsibleé Gonfta pues por varias memorias ao-
tiguas^ que la Univerfidad ha ufado fiempre de efte privilegio 
facultativamente ^ efto es^  que ha abierto, y cerrado íus Cae-
niccrias fiempre, y quando la neceísídad , ó conveniencia ha 
obligado i executar uno, u otto, y efpeeial meate pdr. tefti ma-
nió de Diego García de Paredes, Secretario de la Univeríida4>. 
en que refiere la reípuefta, que ennombre dd Li Ciudad áib al 
.Gláuftro el Regidor D. Thoribio de la Mota, en 11 * de Octu-
bre del *no de i 68OÍ en que áviendó ¡a Univerfidad reíueho 
bolver a abrir fus Carnicerias, y participadolo (como adra fe 
execüto) á laCiudad , para la mutüa obfervacion de la.Cóa-^ 
día j reíporídio punruálmcnte lo que debía, (pk VéCkdai quedahd 
adWtfda de ello, y que U Unfúrr fdad exHuta/fi- lo que '.gu/hff ?, que eií 
^i^Ji^tMlqmmk'WA co/ahferturM h kiudtúfi 
2z- Suponiendo pues, que de los privilegios élpecial-
Jnente^es el ufo el mejor, y mas calificado interprete D. V alen-
zudacum pluribus d. Conf* 79. mnn 2 9. cap. cum diícHus de cón-fitetn* 
diñé. D. Cadillo de tertijscap 19. n,6. ubi mn ejfe meñdendmn prtVí-
• legmm fedafum ejus, acqaifitio pojfe/sioms , /he quditer quis eo u/us 
^mV. Y aífentando,que la Univerfidad ha ufado^y eftá en poí-
feísion de abrir, y cerrar f us Carnicerias, fegun las tiempos ¡ y 
ocafiones^ csregla ^ general de todos los Authores j no pode^fe 
F jper-
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' fQfáctper non ü/um t í prefente pnvílegíd. ^» Krrbif^g*-
d e f r M e p m t ? y , fttfhúk. juMa-. - iml leBm, de ftou 'Bfif i i 
d k g i tA< n> 19* Dé Cáftillo «¿//Í'OOC/W^ » . 10. elegantiísime 
Larrea ^ alkg* 16* n*% f* i b i ; Sedm hit jk íbm mcürpmdihm mr<& 
ifmultatiS) ut e/lpmípere ex deemh tertiás W mn' juxta prMíegium^h 
mkatur doBr 'ma leg* ívff l de Nündmú i utprMegiuin per p m ufim 
m k t m r ^ <ur erat neceffamprohihkíó míusprífrilegij ut ab eáprdfcribi 
fojjety á e lo que íei colige con evidedciá que el no av¿f tenido 
abiertas la Üniverfidad ÍUs Carnicerias los pafladós anos ^  m 
ha podido caufar la extinción del Privilegio. 
2? Llegafe á lo dicho hafta aqui la común fente^ n^ ^^ ^ 
de los Authores que uniformemente refuelven no fer amilsi-
blesper Honufum aquellos privilegios que tienen trá£lo fuccefsi-
•vory a£ios reiterables P; P i r r h i n g ^ ^ n r ó ^ ^ / ^ ru i 8o¿ 
Comm. repet. ^ rcx, m kg* t 2, Cod. de excu/» tut, y aunque es 
doítrina elpecial para los privilegios negativos, ó que confi/-
tmt tn mn faciendo; lo eñiende con gravifaimo fundamento el 
-Señor Larrea ^ / fapi n* 20. a los privilegios afirinativos ^ comd 
-el de percibir tercias, Confiderando tantos a dos reiterados, y 
íuccefsivos, quantos fon los anos, y pagas^contemplando pues 
en el privilegio de Carnicerias de Univeríidad un trado íuc-
cefsivo, y aftos reiterables, repartidos en los anos que empie-
za, y finaliza la obligación de Abaftecedores, 6 fu mifma Ad-
miniíiracion, á exemplo de la percepción de tercias > que ale-
ga el Señor Larrea, y mas proprio del ufufruílo, 6 abío!utO| 
ó tnfjn^uÍQí annor, neceflariimente íe concluye , que por el no 
ufo de! Privilegio en los anos pallados, no perjudico j ni pudo 
la Univerfidad perjudicará los a ¿los futuros de los ííguientes 
•anos^  • . 'o 
24 Ultimamente, la razón unicá que á la Univerfi-
dad, y individuos de que oy íe compone, pudiera perjudicar, 
era la difpoílcion del Derecho , de que fe pierdan los privile-
gios en caftigo de la deíidia de confervarlos. D. Larrea ubi fupé 
72. 28. pero efta rasión,que parece puede tener alguna fuerza 
en contrario, es una de las que mas afianzan el derecho de la. 
Univerfidad, fiendo áfsi, que qüando agitur de prMtégib addiquos 
i fet ftíccefsmtem delatum. La negligeñüa: ^ y defcuido de los Aftte-
"teííores, no perjudica de modo alguno á los Succeflores, idem 
Larrea ex SeíTe, Sürdo, Suarez,Mieres, Avendano, & Mefid-
shiOt vkifup. úé 2 i i AntpGomsz mlefr qo. T m i n. j o . Faetón, 
^ ^ t m f p é CápA'ái yíefundá ttí lá fttcrtifsiájá rá^dii, cte 
ferid fuc&fsfoáifatlikihtáú jus de per ¡e > &r iaftquáin thdtpendtm S 
iúlm. D t m m t j f i l qtie quápdo hüVierá íido defidia ^ y no pru-
identiísitnc) acuerdó áver los índividuósá^téceílóres défe. Udi-
veffidád dexadó de ufar d^S eíle Privilegió * era eafo tiegid® 
-camfar perjuyzio átgunó á \ó i ítidmdü^s prefentes ^ porqué 
torirtó SüCGeíTórés de aqtiellós, hdhéntjusde per f e , <^ indepenihks 
, abxho. CifcUñftancia qué impidé nó fólo la arisiftion per rneru^ 
mn tifüm^ ü n o tambiert lá préféripción éóino imrhédiátaménté 
diremos» 
t L é i^mijBm S E iá^ nicE t^AS t m ESTA 
- pvifériptú i ni fe patdé prefiribk. 
"Afta aquihéítiósprobado no áver k Uriivérfidad'per-
dídó fu Privilegio ptír el foló no ufo, fin émbargo dís 
s . fer de fuyo iBateda menos odiofá i por él éonienti-
-tóiento que á lo menos tácito fupone intervino paM la ámif-
-ílon, Barbofa de Toteft. F.p¿ p, z.álleg. 26. m 1 1. Y avien do dd 
igrobar aora, que tampoco fe ha perdido por pfefcripcion^ 
4voz tari ddiofajqaé con gráriirázOri la-líaimprobUrtipr¿hdium 
tjuftidiano eñ la HoVella ^* ut eiiam Ecck %ém* 100. an)t pv¿e/crípr¿ 
¿ w y que propuefta deínudamente prod>tflarim malamfidem p r d f 
cribentn i y debe répellérfe por los J ué^es 5 como d-ffertfa llcnafc 
«de iílaldad^D,' Retes in Jcadem Je u/ucap* p í u h ^p^ierá menor el 
trabajo,mayor la facilidad.y mas convincente la prueba,Supo-
-né pueslatPrefcripcioa para merecer la qualidad á t juila, def-
;püés dé la buena fée^ una no interrumpida, y poíitiva poiíef-
íion de parte de aquel que intenta, y pretende aver prcícripto 
-contra atgunoveri que eiiibuelve la preciiioo deqitó foa uno 
^uiea pfeferiba, y otro contra quien c o i H la pr^feípdórl¿ 
'Ékganter Barbofa^¿//nev/we d, v. 1 5 • í j ú n h dize habkado" dé 
- las diferencias entre río ufo ^ y preícrípeion fccmñd iMermiá 
ktfti quod/atket pt^fmptiQ/emper/uppóñitj rPifititit fúñmn^is* púfr 
-fejsitinétH eóipatte éjuí^ '-qUi contra priltttegiatumpféeferibit per U'thfití a 
- iege dtfinitmi juMa dt/jiátioñemprdfitiptioñh fku ufurpadúnisde "qm kí 
• Íegi ^ %de üfucap,tex^ optiht ieg* n&ntile'm 'itó vCufrí- (it imqtíifoimuín 
i mfem dmmo qíiod ujus non áb/inht ¿ j f ex quitms eavfís mííí, palabras 
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cícrtOí queilen pondcridas, paamfieflan 4ddeJui5g0 ^i ior^í i 
»o averie perdido poi* preíbr3pmo 
íis podido perder. ,^ i i ., ^ I V A ^ ^ I ^ \ zv}]'i' 
z6 Paraqueayalugaralaqueftionjfo^ 
prefoipcion unade las artnas de 
intento de impedir el uíb de íii Erivilegip a la Univerfidad , y; 
es verdaderamente mceflario fuponerloj^^p^ 
do, no era poísiblc, fin íalirfis enteramente de la materia to-
car efte punto para el aflumpto prelente. La Ciudad , pues, 
afirma,y pretende aver prelcripto contra la Univerfidad el de-
recho de íer fola quien tenga Carnicerias, y aun fe hAe^tendi-* 
do, que íbbre ello pidió anítel Qorregidpr amparo de pcflefr 
fiqn, pero con que fundamentos, ni íe percibe, ni es pofsible 
llegarlo á comprehender: Lo primero, por defeño de materia 
hábil? y lo fegupdp , por falta de quantos requiíitos ion dq 
fubftancia de la Prefcripcion. Es inhábil la materia, y no Cabe, 
ni es pofsible, que contra efte Privilegio de la Univerfidad 
corra prefcripcion, porque como íe dixo arriba 5 y probó con 
la fentcncia del Exim.Suare^^/^.aV. c^. 17, Laiman 
4* cap* z^» 71*21. WrtVtkgta affirmáti^ qua cqnjiflmt in mera fatula 
fate aliquii agenit) i ? non tedimt in dmum gravamen , mnfunt pr<tf* 
crtptibilía. F.PmKmgiuhifup.de%i^ feít . 6,%. 5, ?J. 176. cuya 
fundamental razón es, que contra los privilegios afirmativos, 
MÍiquiddgendh folo puede preferibiríe la libertad de cargas que 
r^fultan de ellos, 6 la percepción de Commodos , que impi-j 
den, como es notorio 5 y fieodo evidente, qtse á la Ciudad 
no folo íe le figuen daños del Privilegio de la Uqiverfidad,finQ 
<;onoGÍdifsimos provechos a favor fuy o , y de todo el Pueblo, 
ni fe le priva de conveniencia alguna , ó ganancia, á excep-
cipn de las menos legitimas^ elaro es5quc es materia totalme^ 
te inhábil j e incapaz para correr preíeripcion. 
27 Pero demos, aunque no concedamos, que la m ^ 
teria no fuera deíuyo exclufiva de toda prefcripcion ,ya por 
fu naturaleza repugnante, y ya por defeélo de prefcribente,fi-
\iio que con efeéío la Ciudad recibieífe varios danosy perjuy-
zios,pfueííe privada de percibir algunasJicitas ganan^asj 
«aun en eñe calo no pudiera defender íu libertad , con la pref-
cripcion, del modo que la propone, y debe proponer. Yomi-" 
j tiendo la queftipn de la buena fee, y jufta eí|imacioD, con que 
ílA Chacladdebia^^^ ^ y continuado la pcríuafioa 
vdcefiárya libre délos danos, que le podía Gau&rct Privilegia 
de la Univerfidád, pdr íer juyzio delioterio^y de dificilaúe^ 
riguacion > como diEe el Señor Retes M fufra. Entrémonos fol-
io ú/aBumpofsídendí, fin el qual en privilegios afirmativos, ni 
ay, ni puede aver preferipcion^arbofa «^/^Je^H^i /c^ aüe^ 
v é . n S i i * Es ciertiíslmojquc ningún hecho, ó polfefsion pro-
|)onc, 6 puede proponer U Ciudad , del qual aya en tiempo 
alguno podido empezar Prefcripcion 5 porque fi quiere para 
t i calo prelente alegar poffeísion, y fandarla i fobre aver cer-
rado la Univáríidad fus Carnicerias^y aver íolola Ciudad coni-
fervado abiertas las íuyas, es clara la infubfiftencia de efta ra-
^ón i parque cerrar lá Uliiverfidad fos Carnicerias, no es he-
cho de la Ciudad, fino de la miíma üniverfidad , y es en una 
palabra alegar poíTeísion negativa /que para el caíb preíeute 
deprivilegios afirmativos, merece aquellas demoftraciories 
menos íenas, á<jue fon acreedoras las alegaciones que co vie-* 
neh al aílumpto; y querer fundar la prelcripcion fobre ¡a pof-
íelsión de aver fierapreconíervado abiertas fus Carnicerías, y 
aver íidololastodo el tiempo , que la Üniverfidad ha terjido 
^cerradaslasfuyas, fobrefer lo primero cumplimiento deía 
obligación, es lo feguodo verdad de aquella^, que jámis éftu-
vieron tu jetas á la difpüta. 
28 En fiir,declaremos el puto de preferípeion en aquello^ 
términos en ^ debiera próponerfe para fer alegable. Füdaíc ef-
ta,GOiiió arriba diximos,en la poíieísion^porquefin ella no l y , . 
ni puede aver preícripci6,r^^ p f / e u f c a p S u b v í mi pr <h 
x-méy y eftá declarada por hechos,y aftos poífeíTorios^ue ícan 
capaces de producirla, efpecialmentc en los derechos incorpo-
rales res dezir,que para alegar prcfcripiion la Ciudad coiitra 
la üniverfidad, de que folo aquella pueda tener Gamicu ius 
publicas, era neceíTario que la Ciudad huvielíe executado ac-
tos prohibitivos, y con ellos impedido á la Üniverfidad el l i -
bre ufo de fu privilegio, para que defde entonces, i i la Üni-
verfidad fe aquietaba, empezaíle la quafi potíeísion á d julpr^ 
tómfí, porque ni por otros aftos íe puede adquirir tal quafi 
póííefsion, ni de otro termino empezar la prefcripcion á carr 
rer. Pruébalo eruditifiimamente hablando en términos de cóC 
tambre , Pinateli tom. m conJ> 1 a6. num. 6, ib i I B i ^ m ( l n i é % 
i M ^ n ^ ú ^ n m x f t ^ ú U t í ^ f m i m effi^  f e l r é q m i t é uNnfikmM 
pro dmf imt vr.tmenfmmt ^ 0 m w ^ k i i ^ m f m ( V ñ h txpefi 
' 0'v: ' G ' ' Jm 
^ m m f l á ñ t k m ^ e f t x m r m ú i l ^ tonfimtt&hm* Etmx%t 
Etratwne^ma cmfuttuáo debet prohar't m cafii (futúlnum méhm.qm* 
JítmimS) ipe'r-conftquens guandofm fetitw* ^ iP.nMy>l?&témi: Oe 
fnanera? qü« para alegar po&fsicm la Ckdad v de ia qual zm-
pe^í le la prefcrlpcion, era tótceííario, que probafle aver b 
i/nívcrfidad querido abrir fas Carnicerks , y que ayieíidolo 
prohibido la Ciudad {fe huvieffie aquietado \ y dcxado correr 
cltiempo de la prefcripeion. 
39 Pero aun con mayor claridad , y enteramente al 
^ífumpto ló fonda el Señor Larrea L áíleg. 16, n. 2 j . i b i : Sedin 
hisjuaius mcorporMus merd facultatisut e/l fere f ere ex dnimis-íenm 
mn juxta frfrikgmm UmiUtur do&ma íeg* 1. de Nundinis^ utpriVh 
¡ermmper non ufwn am ttatur, iF erat newffúrta frohibtm ufm fr&iíe^ 
gt] ut ab ea fr^faihi foffrt. Et n. 14. ait: fmerea tn jmbus mcorpo* 
r a l é m , «f e/ljus percipendi tenias, non potefi caa/m pr^fmpm j fim 
jfcknth , patieníta ejas contra fMm f r x ^ > nam in ta confiflit 
pojfefm fim ^uapr^Jcriptio ejfe non poie/l 9 <j¡r mfi 4 temptire préí&uim* 
ms non potefi pt*fcribijus prohktbum^ qma ex IMC prohibttione snduch 
atar fáentu tjüs contra qtieni pr&fcnpÚQ pmedit % nec fine mjufimtkh^ 
tur, ut pwdixmm: No es pofsíbk defrkte ina* claro, b mas ea 
términos i porque fiendo derecho incorpciriil el de? poner Gaf* 
nicerias^ 6 no, íegun la naturaleza del privilegio , y fu ufoi na 
aviendo aííos prohibitivos á e la Ciudad $ y paciencia de la 
Univerlidad, es forzofa confequencia, que ni tiene la poílet 
fion precifa, nilás quaUdades requifitas para preferibir contra 
un privilegio w ^ / k « / í ^ i í como es el pref^ ^^  
T A M P O C O ESTA f E ^ D W O E L V ^ l V l L ñ G W 
por ei Capítulo de la Concor dia, fobre el modo di ufar deiL 
Retcnde la Ciudad,viendo que fu juftlcia eñ efia Caufá 
íkquéa, por los cimientos de no ufo,y preferipcion^ 
aflegurarlafobre otra cabeza de amiísion de privile-í 
gios non utmdif per modam¡ & tempus: ^ í \o es, que la Üniveríidáá 
tiene perdido fu privilegio, folo por el hecho de a verias cerra? 
do contri expreflp Capitulo d^U Conaordiaj efta dzei-Qtrofii 
fue el dicho Bjiiiüo% * UmVer/tdad feM obligados 4 ttnw h$ dichas Car* 
nkmas perfe^mpttz é dar en elfas ükaji.vdimne m$MVirm9i€9* 
• 5-
fmtim '¥ 
3 
yiiípredoxy '&nw commmrqw m jn ¡^ r 
'fkey é cwnpitr >j efmar iodo h óth mtéHidb éh é/ie ájlkñto, ^ 4 ^ . 
i t ó n 5 fegw é tom> é de k thaítera pe dé /n/ófk contiene i fin fóe é t 
A m mdamíento^ntfkita álgmd.y/hpiH^ <jtté fiáñfim ¡ofinieren y é 
tmpltem) cayan eüpeHa áe m i Cáfietkñd'íé Wb i ks p á k / m pifa 
"P* * d h t p rttopnn pf&pvibs, é fénms p M ta á t h Cmdád ^ f m tita 
fe oÍh¿uen tos proprm% é rentas M m o . B f i M k i e¿¡ae f i á ígéó , \ ú l ^ . 
1no^  délos íDúmes é per fémie L Ü m é f f r M ^b é m U¡¿$%%t épor fu 
par té contra ello fuñen i pájftrén, tda mb dé dios cúfa, é iñcúña-tñt 
f em de treinta mil maratedis, lo ¿¡nalfea la tiútad páratón frbpriis, é t ú -
t ú s h ta dicha Ciudad, é la otra cjúAi fa pirte pá'r'a Hlpieló acú/ar^é'la tiira 
fmtapméfAra ét J ú é ^ k e hpnteñciart , é ¿¡m tfl'o ¡i'faga 9 í o íos te 
W m d o i í m c k dé/a Uaeftte-BfcfiéU , é J á % ^ lo ha^T^ Otorga^ 
t á f ñ é d a ñ t i / ié^tr, é firVié^rfó fian Hécejfáms > é M s q M f i t l á h 
rio Efindio J ü n m r t i i d > ño fitjem ^ é mnipiiem todo k dé fufo cé'ñ-
hmdo^ qm iende aidance no puedan ténér , ni hngdh toas tas dichas Cár* 
nkertú^ m mbarganté qmífmérdéiiéáo que pifi éíío tengañji p M i t 
UHér éú^lfmeír é a n e r ^ ? f ^ k J ^ ^ M é ^ k i ^ * M é r c 0 s ^ u r U ^ 
é y m ^ b n e s pe f l é á éfíé efie tí M é ¡ f f t M é ñ , ni éh mamanéík 
^ é ^ ^ ^ U ^ ^ f t r p m a m t á t t há2;b argumento: Eí1J^¥-
V^tfiá^dáfó;féi^-l^íSáá ^érpiéttlaMenta fds ¿áffiieeHas; 
^ f i ^ e p é í a a f el Privilegió^ la Uttivaríidad ttd ks fía tenidó 
Ibiertás los años paítaddS 5 liíegoí el Príviki*id íe j^éfdi^ Efté 
lylogiítño qüe püedéaver Ikñado de íatisfaecíoo á quien 11 
dlíeüfiribj escterto.qiíé con mayor claridad cjae los demás qué 
^agkofa\?órábílesá íú inteñto5!iiamfieíia la voláatariedad^f 
l&cefsm licencia cóh qüéiiétcrpretá. Es dezir i que íblámenté 
ée la mala cónñrüccióñ de efte Capituló ¡ pu^de fofriíáríe » 
tóejante difeufío. Conftruye mal^ ( y difóuípeí- k fiiiiiiédad 
f m la précifioñ de la defeftía) qtiieii üo repara la pülííiiacidá 
de las claüíulás, y és mal dtaleftiGO* qtíieri Varia ías ápelacto'-
€es: N o f e p a r b p i t á , y quiere haz4r 
perfeftaoracloni Cón íentidó ábíbltíto^fe independeüté ^ 
palabra detrás^ de la qual halla (dio Una cétílá l y vafk la ape-
uáútí de la $ ú ^ U péYpetummt b como lí eftá recayera fofa^. 
teenteírjbrelás antecedéütéide qiié la üiíivetfid^diéá obligai-
é ^ i tetief Carmzérias, deblefftdtk por Uno > y otro rtíotíVo pai 
^ ádeknteí y llegar háílá el ^ tirito final, que caula ^1 íenti 15 
Wei-o i tobaílaHáíoíólí^írío ^ i h probarlo* H k p r t o i a 
f azon, porque no debe parar h m i t u M m W m i M ' M firfé? 
o 
^mmmu^ M r q u c ¿ e t x h ¿ c < ] h fe figue Immeálatamefltc un^ 
que por íer dicción continuativa, Barbcía d i t l . 11 cr.n. f z M o n 
eopulat/equentia j e d potm continmi orat'memfec¡umtm y y la fegun-
da por variar la apelación, o mejor pervertirla quien eftiende 
la palabra perpetummte > mas de lo que permite la naturaleza 
del a£b á quien íc pone. ídem Barbofa diá.} 61. n. 11 .Bnfu-
ma, ffte Capitulo íe ha conftruido, paííandoíe por ios referi-
dos inconvenientes afsi: LaUnüerfidad con las condieioms de ta Cm* 
iordta, ha de tener fiempte abiertaJu Carniceria > pena da perder el Pri* 
ydepot y fu rc£b conftruccion es ella: La ü n ü w f i á d ftempre j«if 1 
dnenlasCarnkeriasihade/er mías.condiciones de la Concordia, pm*. 
de que J i no Uiobfem perderá elVnUegio. De manera, que elffr-
fetuamente, no recae, ni puede recaer fobre la obligación d« 
tener Carnicerias, fino fobre la obligación de guardar la Con-
cordia, ftempre que la Carniceria fe abriere. ^ 
51 No parezca voluntaria cfta interpretación , porqut 
dcípues de que á qualquiera, que con reflexión leyere la Con-
cordia, fe le vendrá a los ojos, fer efte, y no otro el genuino, $ 
verdadero lentido deíus palabras, íe haze evidente concíl* 
única confideracion. La Univcrfidad es cierto, que no es cfta 
la vez pnmera.que.deípttcs de la Concordia del año de i ^ i 6 ¿ 
defpues de cerradas ha buelto á abrir fus Carnicerias , como 
confia del teílimonio de Diego García de Paredes, Clauftro, y 
leípuefta del Regidor Don Thoribio de la Motaj y fin embar-
\go bolvio á ufar de fus Carnicerías, con las mifmas qualidades, 
f condiciones, que antes avian corrido 5 luego es mas que 
cierta la interpretación de arriba,y que la ^úJbvzperpetuamente 
íe eílimo íblo como que recaía íobre la perpetua obligaaoft 
de guardar las condiciones de la Concordia .y no (obre el per-
petuo ufo de las Carniceras. Mas : denote, la palabra/xr^-
obligación inceflantc de que las Carnicerias cften abier-
tas i aun alsi es feguriísima nueítra interpretación , porque íe 
funda íbbre el ufo, el mejor délos interpretes de Privilegios, 
como arnba latamente fe fundó: y aviendo íldo efte qo conti-
nuo, lino con varias intermiisiones, como confia del teílimo-
nio de que acabamos de hazer relación, ferá, y es inteligencia 
íegura la que afirma recae la palabra/?er^m^, no ya lobre 
la obligación de tener Cainicerias, fino de tenerlas con aque-
llas condiciones inalterables, po cselca-
de iibíervaríe fin mutación. 
mendMirriba, es á faber los dilatados pley tos, y gallos, que 
fefejt&dtóodojde ufar la Univerfidad de fu píivilegio 9 huvd 
c^tce já^dós Comunidades por mas de un figlo, como haña \ i 
mifoa Cédula del Principe Don Juád deniaeftrá, para cuya 
ex t i ac ié i i , y íofciego, dé orden del Señor Carlos V.fe executa 
^.Concordia delato de 15 26. en la qual fe da ía regla /para? 
que jamás buelvári eñas dos Comunidades á defaílolíégar los 
Tribunaibscon fus demandas j y íieñdp é-fte, el animo , y la' 
meo^Real,claro.es,que fupüeñd e! privilegio , y fáGUÍtad 
detener Carnicerías, pone !a pena de pürderle5para el cafo de 
que por no guardar las condiciones de la Concordia íe íuíci-' 
tenJas antiguas pretenÍ30flc$r y debates; • \ 
i 5 j Finalmeotedebeferlá que hemos dicHojy no otra,' 
la inteligencia del Capiculo referido, quaod'o no por las fuer-
tifsimas razones alegadas,.! lo menos para evitar el iatolerable 
" abfurdo quefe.figuiera de ÍQ coóErário. Lo, cierto es ? que íin 
Privilegitíla Uíliverfidad'no pudiera abrir Carnicerias, Tam- -
bien, es igüalmenie cierto, que no es, nipiiede fer privilegio f 
íi de el.no fe verifica/érrgr^^> f l rhmf iáé^ j ferptoHecIb-áé aquel'' 
a quien fe concede cap. fiíVílgia $*difi, 5, bg* quid tale j j l ¡GIUCO 
tfiattimámaíeg^ 16. de rejudkata^ leg. % yó-idereg.juté lég* 66* eó'dét?í% 
¿ap. $6* de. TtMlégi y que ni ay , n i puede aver obligación áé. 
iifarde los.privilegios, téx. m kg. j o '.jf, de reg.jum, Pir.rííiag. d¿ 
(Prmleg. ful* 1. § , Í miz. Aora, pees, coníidereíe (comofacedioí 
^n lós anos, paliados ^y'pó'r eíío prudeñtiísitñ'ámenM fe cerra 
•ron las Cárnic'erias): phyíicamente; cierto el cafo dd refultar 
c o n t r a í a Univerlidád un gnviísimo daño da perdida de fus 
<¿audaie&, íleo años de cáreñiá de carnes, de falta'- dé Obliga* 
dos, ó Adminiftrador inteligente, bruioá de Caniiccrias J c| 
•jiiatadero!s,fe-.íe obligalTe á que íin embargo de perderfe,con-
tinuaífe.el ufo de fu privilegio , contraía regla del dereciio' 
fUctd infa^prem aiicujus rntroduchi m e/^ y »o n dehet ¡nejas údiuní reíorqUe^ 
w*> y fe-JiaUará que es precifa, y natura! núeíirá interpretación1 
-para evitará cí.intoierable abfuTdo que a c i b á d s proponerfe; 
1 .^4...Defpucs.de,eifo,esde ra¿on '^y •fubñancia'det- pri* 
ryilegio^que contenga alguna e ípeciál idad, contra, 3Wprkterjuj 
immmna.e. at. Pirrhing; ahi jupr, eñp es, que'da di.e podrí l.larnafíi 
. íe priviiegiadb , i i aquellas" acciones que executa, .y á el í l 
parece que dimanan de la facultid de fil privilegio , ]p 
H foií 
fon licitas, y de hecho fe executan del fbífnió módo por.quat 
quiera otro que utiturjure ccmmmii; Es aísi, que la Ciudad pof* 
derecho común , y forzofa obligación debe tener continua-
mente con uío fus Carnicerias para abaftecer al Pueblo y con 
que para que fe verifique el nombre $ y íuftancia del Privilegio 
á favor de la Üniverfidad de tener Carnicerbs,neceflário es que 
contengan la efpecialidad de poderle abrir j y cerrar c w r n ^ 
f M t e r j m cemmune. 
55 Para complemento de la clara jufticia de la Üni-
verfidad, y en cumplimiento délo ofrecido al principio de efte 
papel, era configuiente manifeftar las razones que la Üniver-
fidad tiene para ufar aora mas que en otro tiempo de fu Privi-
legio 5 pero refervando muchas 5 á que a cafo fuera impofsibl# 
darle fatisfaccion, fe contentará por aora dando una reípuefta, 
y haziendo manifiefta una duda: Refponde pues, que quanda 
no fuera eftrechifsima obligación facilitar por quantos cami-
nos fean lícitos el concurfo de la juventud á fus Eícuelas, de 
donde los tienen retrahidos los excefsivos gaftos, que necefsi-
tan hazer para fu manutención , le corría como á Principe de 
las Ciencias, y efpecialmentc de la Equidad, y le corre la de 
concurrir en quanco pudiere al alivio de efta República 9 en 
que tiene fu afsiento , compadeciendofe de fus juilas quexas,-
de que en Salamanca fe coma oy una libra de baca por 2 z.mrs. 
y por 34. una de carnero , y el ano paífado por 40. y 24. á 
vi (ta de los mucho menores precios, que no folo en las Villas,^ 
Lugares del contorno tienen eños abaños, fino es en Ciudad-
Rodngo,Zamora,y otras Ciudades comarcaoasicomo es noto-
rio5y confia de repetidos teftimooiosjfiendo aísi q todas fe íur-
ten de los mifmos litios,y ganados^q en unas es el miímo el en-
cabezamieto de rentasen otras mayor, y generalméteninguna 
logra el beneficio de huecos en el Vino, y entrar ¡os demás gé-
neros á prudente regulación, y fin el rigor dé la Romana,como 
logra Salimanca á contemplación de la Univerfidad,y con elle 
motivo , y el de aver , como debía, proteftado , y de nuevo 
protella pagar halla el ultimo maravedí, que por fus Carnice-
rías debiere percibir la Real Hazienda 5 duda con grandifsima 
razón, que motivo, que interés, 6 que intención lera la de la 
Ciudad, de querer privar al Pueblo de tan conocido alivio? 
quando el mifmo lo clama > lo pide, y lo fuípira. Salamancaj» 
% 29, de Enero de 17 j o . 
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